




























A Study on College Guidance Counseling  


















学校数 47 18 17
PYP 24 8 0
MYP 14 5 4
DP 37 13 15
CC 2 0 0




















年度 統計日 卒業生数 合格書 米国 英国 カナダ 豪州 欧州他 香港
2013 5.50 18 53/95 37/72 3/3 11/18 2/2 ０ ０
2014 4.22 39 88/162 51/77 12/14 15/60 7/7 3/4 ０




























大学名 2013年 2014年 2015年
Cardiff University 2
Durham University 1 2 2
Goldsmiths, University of London 1
Imperial College London 1 1
Keele University 1 1
Lancaster University 3
Newcastle University 2
Royal Holloway, University of London 1 1
The University of St Andrews 1
University College London 1 3
University of Bath 1 1
University of Birmingham 1
University of Central Lancashire 1
University of Edinburgh 2 2
University of Exeter 1
University of Hull 1
University of Kent 1
University of Leeds 1
University of Leicester 1
University of Manchester 1 1
University of Strathclyde 1
University of Southampton 1
University of Surrey 1 1
University of Westminster 1
University of Warwick 1











大学名 Jさん Dさん Sさん Lさん 合計
Binghamton University-SUNY, USA 1 1 2
Carleton College, USA 1 1
Dickinson College, USA 1 1
Hamilton College, USA 1 1
Indiana University Bloomington, USA 1 1 2
Michigan State University, USA 1 1
Mount Holyoke College, USA 1 1
New York University, USA 1 1
The Pennsylvania State University, USA 1 1 1 3
Purdue University, USA 1 1
Smith College, USA 1 1
Tulane University, USA 1 1
University of California, Berkeley, USA 1 1
University of California, Davis, USA 1 1
University of California, Irvine, USA 1 1
University of California, Los Angeles, USA 1 1
University of Florida, USA 1 1
University of Iowa, USA 1 1
University of Minnesota-Twin Cities, USA 1 1
University of Washington-Seattle, USA 1 1
McGill University, Canada 1 1
Queen’s University, Canada 1 1
University of British Columbia, Canada 1 1
University of Toronto, Canada 1 1 2
University of Waterloo, Canada 1 1
Western University, Canada 1 1




































2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
アメリカ 1 9 5 5 11
イギリス 0 8 1 0 0
カナダ 0 0 0 0 3
日本 0 2 2 3 1
韓国 0 0 0 0 2
香港 0 2 1 1 0




























イギリス：Uni.of Stirling（商学）、Durham Uni.（化学）、Uni. of Edinburgh（物理）、Uni. 
of Birmingham（物理）、Uni. of Exeter（数学）、The Uni. of Nottingham（数学）、The Uni. 
of Sheffield（英語）、Uni. of East Anglia（英語）。
カナダ：The Uni. of Melbourne（経済学）、Uni. of Calgary（生物）、Saint Mary’s Uni. 
Canada（英語）、Ryerson Uni.（英語）。





































































６）Universities & Colleges Admissions Serviceの略で、大学入学に関する統一的な事務機関である。
イギリスでは大学に入学するにあたり、志望する大学とその学部及び必要な成績をUCASに送付す
ることになる。
７）http://58.213.145.148/Press/ViewDetails.aspx?id=5618（2015年５月11日）
８）資料の出所は学校のホームページhttp://www.jdfz.sh.cn/gjb/index.htm。
９）データの出所は学校のホームページhttp://icc.rdfz.cn。
（平成27年11月 4 日受理）
